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.
SllIsecnlarll
DESTINOS
&cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido' bien
nombrnr ayudante d. campo del Genf'ral de la pri-
mera. brigada de la divili6n de Ca.bn.l1ería, D. JCY'l-
quin Rolelló CUI1.0, al ca.pit'ln de dich;¡, arma don
Joaquín Renito López, destillado a~ualmente en el
regiwirnto Onladores de T..¡]avcra. núm. 10.
De real orJcn lo digo á. 'l. E. p:u'a. ., conocimien-
to y filie. oonliguielltcl. Dio, guarde" V. E. mucho.
dos. }Jaddd 20 de agOlto da 1916.
E(:H40U&
Seriorel Capitanee gcneralel de la primera ., .cxta
regiones.
8efl.or Intenenlor general ~ GOAm'8o
KATRIKONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo i lo solicitado por el eI-
cribiente de segunda clue del Ouerpo Auxiliar de
Oficiou militaree, D. Lui. López GonsIJez, deati-
nado , la·· Capitanía general de la luta región por
orden de 11 del actUal (D. O. n(1ID. 176), "el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Conaejo Supremo con fecha. 15 del corriente mes,
n ha "",ido concerl~rle licencia para. oontraer ma-
trimonio con D.- Manuela SfLiz Femández.
De ral ordeD lo di~ i V. E. para IU conocimlen-
to '1 linee OOIUIiguientes. DiOl guarde , V.:m muchos
aAoe. Kadrid 19 de agosto de 1915.
RAK6lf ECBAGüz
Seifor Pre8idente 'del Oonee"jo Supremo 1le Guerra
Harina.. •
8el(or <Apitl.n ¡ueral de la. lena regi6n.
•••
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leaIan de Estada linar' ClDlJdI
COIU8IONES
. Excmo. Sr.: El Rey (q: D. g.), de acuerdo c••
lo r.ropuelto por V. E. en telegrama. de 17 del ac-
toa, le ha. eervido dee'inar para formar pute da
la Comili6n militar de eltudio de 101 ferrocarriles
de eA región, al capitán del primer l'l'gimiento de
Zapadores D. Franci.co Barbernn Ilarduya, en lubs-
tituci6n del de iguoJ empleo D. JOIó de laa Riv~
Amorena, que ha. s ido destinado á Ceuta. por real
orden de 13 del actual (D. O. núm. 118).
De real orden lo digo á. V. E. poua IU oonocimien-
to y dem~B electol. Diol guarde á. V. E. much<»
ai'los. Madrid 20 do agolto de 1910.
ECHAol1E
8e~or c:Apit4.n general de Ja, lext& regi6n.
8&f1orel Intendente general militar 6 Jnlernntor ce-
n4lral de Guerra.
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Cl,~la,.. Excmo. Sr.: El ~., (q. D. g.) ha w.-
nido A bien di.poner que 101 jefee y oíic(a1~ aCum-
no. de la 16.- promooión de la Eacuela Superior
de Guerra, oomprendidOl en la liguien~ rela.cibn,
que da principio con D. Enrique Arilél Melgar .,
termina oon D. Rom6.n L6pes M:uft.iz, puan i OOD-
tinual' ]u práotica. rerlamentarias en los deeUno.
que en ella " indica, en loe que deber6.n prelen~
taree el día l.. de "ptiembre próximo.
De real orden lo digo , V. E. pa.ra. IU conocimiell-
lo 1 demú efectos. Dios pal'dc , V. 1I. machee
dooe. lbdrid 19 de apto de 1915.
ECHAOS.
88&Or•••
JlOXBRES
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DE8TINOS
InCanterla •.••••.••••• Comandante.... D. Enrique Avil~sMelgar •.•..•..••.. Reg. Caz. Lusitania, u.o de Cab.a •
Idt:m ....•..••...•••. Otro.•..••..... »RaCael Gonzáll'z Cúmez .•...••..•.. Comisión del Plano de Gran Canaria.
Idem ...••••..•.•••.. Otro.......... • Juan Oller Piñol.. . .•••...•••.••.. Reg. Dragone~ Numancia, ".o de Cab.-.
Idem ..••.•.•.••••••. Otro •.•...••. • Juan Mateo y P~rez de Alejo ••• , ... Idem Art.· á caballo, 4.° de ampaaa.
Idem .....•.••.•..•.• Capitán......... • Julio Garrido Ramos.............. Comisión Geográfica de los Pirioeos.
Caballeria .••..•••.••. Otro.......... • Félix Riada Herrero. ....•.••••• Grupo montado Com.- Art.a de Melilla.
lDlaDteria ••.••.•.•• " Otro.......... • Abel de Aguilar y Cbasserian..•... , Relt. mixto Art.- de Ceuta.
Idem •.••..•••...•.. Otro ••.•.•.. • • Fidel de la Cuerda l'ernández ••..• :'rupo montado Como- Art.- de MeliJla.
ArMleríll ".•......•.• Otro.......... • 'uan jos~ de Liuur y Paul •.•••••.. Reg. HI1s. Princesa, I<}>o de Cab.·.
Ingenieros........... Otro.......... • joaquíD Lahuerta y López .• "••••. Idem Caz. de Castillejos, 18.0 de Cab.·.
IDfantería ...•...•.••• Otro.......... »JuháD Chacel Norma...••••.•.•.... {d~m A~· á caballo 4.° de campai\a.
ArtiJlerla .•..•.•.•. " Otro ••..•. . • .• »MaDuel Zabaleta y Galbán. . • . • . . • .• ldem InC.- León, 38.
InCaDV'.rla ••••••• : •.• Otro.......... • Femando.Rodrlguez Dorlado y Mar-
tíDez.. . • .. • .•.•. . .• "........ Idem HÚI. Pavl.a, 20.· de Cab.·
Idem •••.•••••.•• "•. , Otro •••••..•..• Epifanio Gas~ueiia y GascÓn S.o regimiento montado de Art.·.
Idem .••.•.•.•••.•..• Otro.......... • jo~ Gracia Torrejón •••.••..•••.• 11.0 idem id.
Idem ••••••••..•.•.. , Otro.......... »Adalberto SaDfeliz Muilos .•.•.•.•. Grupo escuadronC8 de Laracbe.
Idem ••••..•.•••••... Otro.......... »CarlOI del Carpio Usaola Reg. Caz. de Caltillejol, 18.0 de Cab.-.
Idem Otro.......... • JOI~ del Campo ~neca Idem Hús. Pavia, 20.0 de Cab.a.
Idem .••••••••..•.•• Otro ••.•••••••• Federico López Tabar .••.•.••••••• 9.0 regimiento montado de A:-t.·.
Idem .•.•.•••.••••.•• Otro.......... , Francisco Senac SáDchez••.•••.•.•. 7.0 iJem de idem.
ldem .••.•••..•.••••. I.er teDiente.... • Luil Tenorio CabaDillaa ••.....••.. Reg. Hús. Pavia, 20.0 de Cab."
Caballerla .••••.•••... Otro .•••.•••••• Martln Vallejo N!jera Idem IDr.· Isabel U, 32.
Idem ••.••.•••••••.•. Otro.......... • Ro¡njn López Mui\iz ••••.••••.•••• ComisióD Geográfica del Norte Espala.
Madrid 19 de agosto de '915.
•••
SICCIOD de IlfallterIa
iJdATRBIONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
aargento del grupo de Fuerzaa regulares illdigell&8
de Ccu~ núm. 3, Paacual Gonzá.lez Caea.<10, el Rey
(q. D. g.), de a.cuerdo con lo inlormado por ese
Consejo Supremo cn 31 del mee próximo pa.sa.do,
le ha. scrvido concederle licencia. para. oontrdoer ma-
trimonio oon D.a Antonia Oamúi\ez Ma.ta.
De real orden lo digo á. V. E. paro. .u conocimi.en-
to y demá.s efectos. Dios guardíl á. V. E. muchos
&!loe. Madrid 19 de agOlto de 1915.
RAXÓN ECHAOÜ&
8c~or Prelidente del COMOjo Supremo de Guerra
y Ma.rioa..
SeRior Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: Acotdiendo " lo lolicitado por el
aa~nto Moillél Vicente Caacante, con destino en
comilión en 1aa tropas de policía indÍ2'6Il& de :Me-
Jilla, como oficial moro de lagunda clase, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
COn.eejo Supremo en 31 del mes próximo pasado,
Ie·ba lterTido conce·ferle li~-enda. paora contraer ma-
trimonio con D.a Mercedel Puj;)l Serra.
De "real ordcn lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y dcmá.~ cfpcl03. Dio~ guard:} á. V. E. muchos
años. Madl"id 19 dc agosto de 1915.
RAMÓN ECHAGüJl
ECHAOü&
mero 37 Obdulio Oancio Gómez, el Rey (que Dios
guarde). de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo en 31 del mes próximo pnaado, IC
ha. lervido concederle liooncia para oontraer matri·
monio con D,a Carmen SeoB.ne Calviño.
De real orden lo digo á. V. E. para. .u conocimien-
to y demás efectos. Dios guardc " V. E. muchos
Doños. Madrid 19 de &gOlto de 1916.
RAllÓ. ECHAOÜ&
•Seilor Prelldente del Conlejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Capit6.n gCDflral de la oc\.o.va. región.
Exomo, Sr.: Accediendo ñ. lo solicitado por el
la~nto elel rl'gimiento Infantería <le Lucha.na. m'l-
mero 28 José Mcrcadé Forés, el Rey (r¡. D. 1I')' de
acuerdo con lo informa.do por ese Consejo :Sup'''C·
mo en 31 del mos próximo pasado, le ha. servido
concederle licencia. pa!'".l. contraer matrimonio con doUa.
Raimunda. Miret Español.
De reo.! ordcn lo dlgo á V. E. para. IU conocimien-
to y demá.s efectos. Dios guarde ¡ V. E. muchos
a.fi.oe. Madrid 19 de agolto de 1915.
RAMÓN ECHAGÜE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gnl!na.
y Marina.
Señor Capitán general de la. cuarta. regiÓD.
Señor PrelIidente del Conlejo Supremo de Guerra
y lla..'ina..
Señor Comandante general de Molilla.
Excmo. Sr.: AcC'ediendo á. lo lolinit.ado {l0r el
~ento del regimicnto Iníant.erla d. MurCIa. nú-
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EXl"mo. Sr.: A"l"e,Hendo á. lo solicitado "'por el co-
mandante de Infanterrla D. Luis Org1Z "Y ordí, con
destino en las foerzas regnL1rel indlgenas de I.a.-
rache, el Rey (r¡. D. ~:). d'_~ a.cuedo eOll lo informa.-
do por ese CO:lscj:) SlIprrmo ('n 1:) d"l aC'u11, se ha.
scrvi"'o cO'lce'lcrh li'en'ia. pan c")ntr.le~ m'lt-imonio
con D.a J,[,rh ele bs ~rer('ed.'s L'Ifuente G:lvilondo.
De real orden lo digo " V. E. para III c~nocimien·
2l eJe~ de 1915
-
w y. demáa efeetoe. Dioa prd& ~ V. E. mueD
dos. Madrid 20 de agoato de 1915.
RAMÓN ECHAGÜIt
Señor Prt'sidenw del COIl8ejo "Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Comandante general de La.rache.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo 8olicitado por el ca-
pitán de Infantería D. ·Jua.n Guzui:í.n Ag"en}o, con
destino en el regimiento Infantería de la RelDa nú-
mero 2, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por ese Consejo Supremo en 18 del mes
actual, se ha. servido concederle licencia para. con-
traer matrimonio con D.• Amelh. Hárquez Alexandre.
De real orden lo digo á V. E. para. Sil conocimien-
to y demás efectos. Dios ~e á. V. E. muchos
a6os. Madrid 20 de agoato de 1915.
RAMÓN ECHAGlilt
Señor Prmdente del ConMjo Supremo de Guena y
Marina..
Sei5.or Oa.pitán ~neral de la. segunda. regi6p..
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el pri-
mer teniente de Infantería D. Franoisco Luque Gó-
mez, con destino en el grupo de ametraJJadoru del
regimiento Infantería S:m Fernando núm. 11, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Oonsejo Supremo en 19 del mee actual, 8e ha servido
~onoederle lioencia. p8!'& contl'lUlr matrimonio con
D.. :Mercedes Pona ., Ramires de Verger.
De real orden lo digo 6. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectoa. Dioa guarde á. V. E. muchos
aJios. Madrid 20 de agoato de 1915.
RAMÓN ECHAOOS
Serlor Presiden~ del Oon.ejo Supremo de Guerra. y
Marina.
&I'lor Oomandante ~neral de Melilla..
PREMIOS Dm REENGANOm:
Excmo. Sr.: Vieto. la. in.tancía que V. E. oursó
~ este Ministerio en 8 de junio próximo puado,
promovida. por. el suboficial <le 1<1. zona. de reoluto.-
miento de Oádiz núm. U, D. I1defonao Forná.ndez
de Oórdoba, en súplica de rcctifica.ci6n de reengan-
che, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Intervención. general de Guerra, se ha. ser-
vido descstimar la petición del recurrente, por es-
tar olasificado con arreglo á. lo dispuesto en la renl
()rden circular de 19 do octubre de 1911 (D. O. nú-
mero 235).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demá.ll efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos
a.iioe. Madrid 19 de agosto de 1915.
ECHAGÜS
Señor o..pit.A.n general de la. segunda rcgi6n.
Señor InterYentor genem.l de Guerra.
SUELDOS, BABEJUllS r GRATIFICAOIONES
Ex~mn. Sr.: Vista la inatancia que V. E. curs6
á este Ministerio en 25 de mayo último, promovida
por el S..'l.l1!'Cnto del regimiento Inbnte:1a de Vad-
Raa 1lÚDl. 60 Eduaroo Feruándes Plaza, en iúpli-
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ca de C\ue 88 le conceda abono de la gratificaci6c
de contInuación en filaa, co~pondiente á los me-
.ce de agosto fa. diciembre de 1912, ambos incluaive,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo iníormado
por la. Intervención general de Guerra, ha. tenido
a. bien aceeoer fa. lo solicitado por el recurrente.
Do real orden lo digo á. V. E. par.), su conocimien-
to y demá.s efectos. Dios guarde á. V. E. muohos
años. Madrid 19 de agosto de 1915.
ECIlAOü&
Señor Ccl.pitán general de la. primera. región.
Señor Interventor general de Guerra.l.
StUIII •• Cüalleñl
Rlrl'IROS
·Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
concedor el retiro para. Córdoba al téniente coro-
nel de Caballeña, en situación de excedente en esa
región, D. Ramón Pineda Ala.nls, por haber oum~
plido la edad para. obt.cnerlo el dia. 2 del actual;
disponiendo, al propio tiempo, que por fin del pre-
sente mes sea dado de baja en el arma. ti. que per-
tenece. ,
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demáa efectos. Dios gu<Lrd.e á. V. E. muchos
años. :Madrid 20 de agosto de 1915.
ECHAGiilt
Señor Oa.pitán general de la segunda. región.
Beñores Presidente del COIl8ejo Supremo de Guerra
y Harina é Interventor general de Guerra.
--------..~._--------
Seed.a di Irtlllerlll
DESTINOS
Exomo. Sr.: Para. cubrir llUl vacantes de conduc'
tol'(',8 automovilisw que existen en la segunda. bri·
tlQda afecta á la Oomandnncb ele Artillerí:l de Me-
filIa, el Rey (q. D. g.) sa ha servido destinn.r á
la. ml..ma, al cabo Angel Drlln Ten., do di~h:J, 00-
ma.ndancia, y á. lo. artilll'roll 116g,llldo.'l Toen.',. Alon-
so Izquierdo y Olegario Ferrnnclo Suárez, del regi-
miento de Montnf'la de la. m~noionnda. pla1A.
De nl81 orden lo digo á V. F. par.), su conocimien"
to y demás efectO/!. Dios glllU'dc á. V. E. mllcbo~
año.. Madrid 19 de ~o.to de 191ó.
ECHAOUIt
-
Seño1'C8 General en Jefe del Ejército de Espa.aa. en
Africa y Coma.ndant} general de Melilla..
Señor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
disponer que los individuos del p::lJ'Sonal del mate-
rial de Artillería. qne se expresan en la siguiante
relación, que principia. con D. Vicente Monasterio
Artamendi y termina. con D. Pedro Afooso Gon-
zále-z, pasen "á. los dastinos y situacione3 que á. cada.
uno se Ileñala.
De real orden lo di~ i V. E. para Sil conocimien-
to y dem5.B efectos. Dios guarde á V. E. muchos
aflos. Madrid 20 de agosto de 1915..
ECHAGüE
Señores Capitanes ~n(>ra.le~ ele L'l. primera, segun-
da, tercc,ra. cuarta y séptima regiones y de Oa-
narias.
Señor In~ncntor general de Guerra.
11 de .,c.to de 1916 ·D. O: rim. 1M
de la fabrica.
Academia del
en la prime-
prestando SWl
Academia.
Rel.cl6,. qu se dt.
Maestros de fábrica principales
D. Vicente Mona.llterio Artamendi, de b lfa.estran-
za de Sevilla, á. la fá.brica de pólvolU de
!furcia.
» José Alvarcz Venta, ucendido, de la fábrica. na-
cional de Toledo, á. la Maestranza. de Sevilla.
Maestros de fábrica de primera clase
D. Francisco Gosset Lambinón, en .lIituaei6n de ex-
cedente COD- todo el sueld~ en la primera. re-
gión y en comisión en el Archivo facultati-
vo y MWleo de A.rtilleÓa, al mismo, de plan-
tilla.
» Jesús Crespo y Suárez, ascendido,
de Sevilla y en comisión en la
arma, á. situaéión de excedente
ra. región, con todo el sueldo, y
servicios en comisión en dicha
Maestros de fábrica de segunda clase
D. Mariano Mor<!no Rodríguez, ucendido. de la fá.-
brica de p61voraa y exploSivos de Granada, que-
da en la misma.
Maestros de taller de tercera clase
D. ;Luis Cueto Rendón, de nuevo iD!P'eso, procedente
de operario eventual de la Pirotecnia militar
de Sevilla, á la fábrica nacional de Toledo.
» Juan Acuña Cubo, de nuevo ingreso, procedente
de operario eventual de la fábrica nacional de
Toledo, queda en la misma.
Auxiliares de oflcinu de primera clase
D. Marcclino Arratia Ruiz, de 0800 Minilterio, al
Archivo facultativo y Museo de Artillena, de
plan tílL'l.
» EatelJan MarUn Vil:leICuaa., de la f&.brioa de Tru-
bin. y en comisión en elte Ministerio, aJ mis-
mo, de pla.ntilla.
» J'mncisco Garo1a Bcflegil, en lituación de exce-
dente en la. primera región, con todo el lueldo,
y prestando IUI serviciOll en comisión en la
Academia. del arma, á. la milma, de pL'l.ntilla.
» Emilio Fcijóo Graaot, ucendWo, da la Coman-
dnncia. de Cartllgcna., le- situación do exceden-
te en la. tercera. región, COn tQdo el lueldo,
y preltando IUI servioioe en oomllión en di-
cha Comandancia.
Auxlllll' de oficina. de MiWI~ clase
D. Di~o Pérez Oannona, ucenclido, del parque re-
glonal de SevilJa, a.l miamo, de plaDtiUa.
AuxllJlret de oflcl.... de tercera cia.
D. Leoncio Zayu Garcfa., en lituación de exoedente
en la segunda región y prestando sus servicios
en comilión en la Pirotecnia de Sevilla, 6. la
misma, de plantilla.
» Joan Guedea Ram1rez, de nuevo ingreso, bri~
.• procedente de la. Comandancia de Gran Cána.-
¡ . ita, i situación de excedente, con todo el luci-
do, en la leguada región y. prestando IUI ser-
TiciOll en comiaión en la :Maeatransa. de Se-
villa.
» Ernesto RafaJes Rodriguez, en situación de ex-
cedente en la segunda ~ón, con todo el suel-
. do, prestando SUI aerviCIOS en comisión en 1&
lfaestranza de Sevilla, á Ü!'U31 situaci6n en la
primera región y Jlm¡rea;:::Cfo IUS lMl1Ticios en
comiai6n en este .. rio. . ,
Aux.iIiara de almacenes de secunda clase
D. Jaime Caba Vib, en litwloi6n de exoedente, con
tDflo el ll181do. en la. enana regi6A 1 preRaDdo
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IUI eervicl08 en comisión en el parque de Bar-
oeloua, al mismo,. de plantilla.
D. Di~o AlIftón Romero, aacendido, de la Acade-
mia. del arma, á situación de excedente. COn
todo el sueldo, en la primera. región y en
comisi6n en el citado centro.
Auxiliar de almacenes de tercera cbse
D. Pedro Afonso González, de nuevo ingreso, bri-
gada procodente de la Comandancia de Te-
nerife, á la fábrica. de pólvora.ll de Murcia.
Madrid 20 de agoato de 1915.-Echagüe.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la in.lItancia que V. ·E. ~
á este Ministerio en 12 del actual, promovida por
el primer teniente de Artilleria (R. G.) D. Gabriel
Sevillano y D1az de Liaño, en súplica. de un año de
licencia por uunto propiol para. los FatadOl Uní-
dOl Mexicanos (América), el Rey (q. D. g.) se ha
aenido acceder á lo solicitado por el interesado.
De real orden lo 'digo á V. E. para IU conocimien-
to y demás efectOll. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de agoeto de 1915.
ECHAOü&
Se&or Oapitá.n general de la primera región.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la iO)tancia que V. Fl
cursó con su oi!scrito fecha 2 del actnal, ,p.romo-
vida por el coronel de Artillería, en lituaclón de
excedente en ésta. ~gión, D. Le6n Urzá.i~ y Cuel~
,que solicita el retiro para esta Corte. lin señn.la-
miento de haber paaivo, por haber obtenido jubi-
la.ci6n civil, á la cualtbne derecho, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el OOUI!ljo Supremo
de Guerra y Marina, 10 ha. a~rvldo a.ooeder á. lo so-
licitado, concedióndole el retiro en la CorlDllo que pre-
tende y cou uso de uniforme, con lujeción 6. lo
dlspu~lto en el arto 1.Q de la ley de 28 ie ~olto
de 1841, y d~mfls inherentes 6. IU empleo j Ilendo
bajn por fin del corriante mes en el arma á. que
pertenece. •
De reAl orden lo dlgt) ~ V. lIl. para In oonocimien-
to y demáa efectos. Diol ~e á V. E. muoha.
&6oe. Madrid 20 do agOlto de 1915.
ECJlAoa.
Se!or .OapitAn general de 1& primera relgión.
Se!oret Presidentle del Oonaejo Supremo de Guerra
1 Marina é Inta'ventor pnem.! de Guerra..
8UBLD08, HABERES Xi GRATIFIOAOIONES
-Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
cónceder al capitán de la Comandancia de Artille-
rfa de Tenerire. D. Julio F~ntea 1 Serrano, la Rra-
tificaci6n de 600 pe8CtlLI anaa1ea, .i partir de 1.-
de aepticmbre próXImo. por cumplir en el actual loe
dics ailoe de efectividad en IU empleo, según de-
termina 1& real orden circular de 6 de fel)rero de
1904 (C. L. núm. 34).
De real orden )0 digo á V. E. para. lrU conocimien-
to y demo\s efect09. Dios gt!<we i V. ]1. muohOll
.... Iladrid 19 de agoeto de 1915..
Seli.or Oapi~ general de Oanariaa.
Sdar lA~lftIltor geneml de Guerra
·o. O. am. '84
-
21 de agoeto de 1916
Slcdall de IIlllllleros
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista. la. instancia qua v. E. corsó
á este Ministerio en 13 de junio último, promo-
vida por el sar~nto del re~jmieilto mixto de In-
genieros de esa pl<lza. Antomo del Castillo Molina.,
en súplica. de abono de tiempo para el reenga.nche,
el Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien a'::ceder á lo
solicitado, disponiendo que la sea. de a.oono á. di-
cbo efecto el tiempo que permaneció en filas des-
de que cumplió )oe dieciocho años, toda vez que
no prestó servicio en la banda.
De real orden lo digo á. V. E. p:u-a su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
añoe. Madrid 19 de agosto de 1915.
ECHAGiiE
Señor Comaadante general de MeüUa.
Señor In-.enw generllJ de Guerra.
DB8TlNOS
Excmo. &-.: El Rey (q. D. g.) .e ha serrido
disponer tlue el maestro de obras milit.ares D. Ma-
Quel Arroyo Fernándcz, de b Comandancia de In-
~nieroe de Oórdoba, pue destinado á la de 00-
roña.
De real orden lo digo á V. E. para .u conocimien-
to y demu efectos. Dios ~de á V. E. muchoe
doe. Madrid 19 de agoIto de 1916.
ECHAGUa
Señoree C&pitanei 8lllner&1es de la .egunda y OCto.-
va. regionOl.
8e~or Int.en'entor pnenU de Guerra.
-
lIATERIAL DlD INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto do BZmIllro
po.m. el Patque de Artillería de la. p1:lr.a. de Jaca,
qoo V. E. remitió é. elto Ministerio en su escri-
to fecha 6 del actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á .bien aprobaJ'lo, uf como 'u pra8UpllNto, impor-
tante 960 pel"W, que debeii. ler oa.rgo A. 1011 fon-
dos de la dotaci6n de los Samcios de In~nieroe.
De real orden lo digo A. V. E. "para IU conocimien-
to y demás efectos. DiOll ~~ A. V. E. muchOll
efloe. Madrid 19 de ~to de 1916.
ECHAGO.
Beñor Oapitu ~neral de la quinta. ~6n..
Señor Int.enentor general de Guerra.
Excmo. 8r.: Examinado el proyecto de caseta
pa.m la. f~ de Carabiner08 del puesto ~ cC<>ll
© Ministerio de Defensa
dele Horte. (Gerona), que ramiti6 V. E. á tlIte )6-
nisterio con eecrito de 6 de julio próJ:imo paaado,
el Rey (q. D. g.) ha. tenido A. b~n aprobarlo y
disponer que su presupuesto, importante 42.190 pe-
sctaB, sea. cargo á. los fond~ de que dispone para.
estas atenciones el Ministerio de lla.ci~nda.
De real orden lo digo á. V. E. par..l IU conocimien-
to y dem~~ efectos. Dios guardfl 6. V. E. muchOll
años. Madrid 19 de agosto de 1915.
ECHAGi.
Señor Capitán general de la enarta región.
Señor Director general·de Carabineros.
BUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
F.xcmo. Sr.: Vista. la propueeta. raglamel1-ta..ria de
aumento de sueldo é. favor del auxiliar de Olicinaa
del Material de Ingenieros D. Leonardo Amnda. Cam-
pos, con deetino en la Comandancia. de In~nier08
de MáJaga, con residencia en Granada., remitida por
V. E. á. eate Ministerio en 26 de julio último, él
Rey (q. D. g.) S6 ha. servido resolver que á partir
dar día. 1.11 del mes de septiembre próximo, se abo-
De al citar:lo auxiliar el sueldo de 3.000 pesetas anua-
lee, que ea el que le corresponde, por haber cum-
plido el día 18 del mes actu3l )os treinta añ08
de servicioe efectivos como auxiliar de Oficinaa, de
planti1la..
De roo! orden lo digo á. V. E. pa.ra. IU conocimien-
to y demás efect08. Dios guarde " V. E. muchoe
e.fl0s. Madrid 19 de agosto de 1915.
ECHAGU.
8e~or OB.pitán general de la segunda. regi6n.
8eft.or Intenoentor geneml de Guerra..
•••
JIUI.a de Jlfadllda
INDEMNIZAOIONES
Excmo. Sr.: El R.?y (q. D. g.) lO ha. le"ido apro-
bar la.e comilionce do que V. 1ll di6 cuenta á este
Mlnilterio en 30 junio (¡ltimo, delempeñatla.s en 101
m~ de manlO de 1914 Y mano,. abril y mnyo (¡)t!mOl
por el persona.} comprendido en la re~ión que á
oontinuaci6n se inserta., que comienza. oon D. Enrique
FernAndes Oorrea y concluytl con D. Gonzalo Torres
Armesto, declará.ndola. indemnizables oon 108 bene-
ficios que 8oñ.a.la.n los artículos del reglamento que
en la misma le expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y fines cODliguicnte8. Dioe guarde " V. E. muchoe
aliOlI. Madrid 19 de &g08to de 1915.
ECHAGüK
Sefior Capitán gene~ de 1& cuarta. regi6n.
Señor InterYent.or gener3.l. de Guerra.
MES DE MARZO DE 1914
Zonl de Mataró ••••• 1,.· teniente. ID. Enrique Fem'ndel Co!'rea.• /lo y 1111'danresa .Ialrcelona •....•.•.••.•.• IICobrar libramientos ••••.
MES DI!: MARZO DE 1915
Comisiones activas .•• Il.e, teniente ID. Manuel Ba~.. RequcDI •••.• 110 y 11"Alcira •• IValenda •••.•.•••.••••.. I![nstruir reclutas •.••.•••
),IES DE ABRIL DE 1915
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MES DE MAYO DE 1915
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S Qo
S et
10 ,
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Joabril .. 19 15
5idem.I'lIS'
5 idem. 19 15
30 idem. 1915
30lidem ·119 1llIidem .11915
1 abril.. 19' 5
I idem 1915
1 idem. IqlS
31 idel1l. 1915
Idem ••• 0101 ••••••••.• o •••• •••••
Idcm Idrm oo .
Idem •.• Archena • . • •• • ••••..•.
dem •••• Tanagona.... • .•.•..•••
10Y 11
10 Y IJ
10Y 11
10 Y I1
• Aguslln Navarro Orti¡ •••..
) José de la T,·rre E¡:II\a ...••
• Simeón Higuera Fern'ndez.
t Santiago Gresa Campa•••.•
I.er t(niente
Otro .. '" ..
Otru .•
Farm.o 1.°...
Re,. Inf. Alcántara .••. ICapitán .. , .. /D. Juan Ricart Marich .•• • ••• 110 y IllIllarcelonalVich ..•••.•• , ...• ; .•••. '1IIn~pec.cionarI~ dncumen-taclon de C"la dd hata-
lIó" r\ flln>oXll .
[,,~trtlir reciut,'!l ••...••..
[1l ...11 • • • . •• •••• •••• ••
ondlld .. tanda baliislas
¡'rest.lr servido f:n la far-
macia del hu;.pital militar
Idem ••••..••••••...
Idem •.••.••.••.••••.
Idem ••••••.••.•••••.
SaDidad Militar ••••..•
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11'"1=I CIl
2
4
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Siclem.191 •
4 idem. 19 15'
6 iflt'Ol. Il)l S
6 iden. 191~
3 idem. 19 1';'
2'Ii<lem ./19 15
27 idem. J91~
Jllidem .119
'
Jllidem.¡ 1915
19 mayo. 1915'
20 idem. 1915,
17 idem. 1915
" idem. 1915'
131~dem '11915
3 Idem. Inl 5
1 idem. 1915
l idem. 1915
5 id,·m. 19 15
6 id..m. 19 15
3 j..em. 19 15
lo/!dfm '11915
, Idem. 1915
28lidem .11915
19 mayo. 1915
JO idem. 1<)15
17 idem 19'5
:lb idem 1915
171~dem '11915
17 Idem.• 191S
,Slidem .11915
fan.gona Reus ••..•••.••••••.• ·· ••
!dem •••. Idem .•.•..•.•.....•••••.
Idem .••• Idem .•..•...••••••.• ·••·
L~rida•.• Idem •..••..••...•• ·.·,·.
Idem ••.• San Feliú Saserra .••••••
10Y 11
10Y 1I
10)' 11
10Y 11
10Y 11
t SimeÓn Hi~uera F~rnind"-
• Rafael Fern~nd ... z ...•••.••
• Juan lIerrer.. E,ea!o";¡ ...•.
• Dllmingo Góm~¡ TMAcib.u.
• Restituto Goolález Fraile...
Vet.O J.•.•. ~I • Antonio Gimbemat Servia..
T. coron~l.. D. Gabriel Fern'nd~ Ampón..
Com~Í1dant~. • JI)S~ Sal~ado Lóp4'z .
Cil~itán. . .•. • Pedro Góm"1 Pavón... . •.
T. coronel... «Gell8ro Sanf~lilC Villalba..••
Comandante • Jos~ Má~ Casterad •••••.••.
I.er tt'niente.
J.o leniellte..
..er tcni<!nte.
lhro.
Capitán .....
Rer. Inf.a Almansl •••
Idem .
Idem •••..••.. o ••
Idem id. La Albuera ..
Idem •••.•.•.••.•.••.
Extraer caballo •..••.••.
ltlc.. m ••.••..•••• ·• •• •••·
l<lelO oo·
1<1. m .•..••.••••••..•••
l'racticar diligencids judi-
d;,ks ..........•.•..
Idem id. San QuinUn ,11.0' teniente ,. Manuel Pardo Gil .••••••.. '1 10 y 1Illl'¡gueras.IGerona '1lcubrar lib micntos .
Idem •••••••••••••.•. Capilán..... • Salvador Monfort Montejo •• 10 Y I1 ldem .•. Madrid ••.•.•..••.••.••.. Vocal en e11ribllllill d~ exá
men de los sargt'ntos as-
pirantes á otici .. les ....
Idem id. A~ia ..•••••• 1,.° teniente.. / • Rafilel Martf Fabra 110 y "llGerona .. lldem '1I·~si.s.lir á los exáme'~es ve·nfic~dos en la li~cuel~
Superior de Guerra .•.
Idem id. Alcántara ICapitán 1• Juan Rleart Marich 110 1 "IIBarcclonajVkh 'lI:nslle.<:.:ion~r I~ documen-hClón de c••p dd bata-
llón A,fonso XII. .
10 J 11 ~dem •..• !Archena•.•.•.•••.••.••.. (~O"d.uci~ t:,n,',;, b;,,'i~t~s ..
10 V 1I lot ..•. Gerona........... •.•.• 1" _obrar hb, ..mlclltos...•.
10 Y IJ ,,',,:b B;trcelona Id,"m ..
10 Y 1I \Ianresa .lldem Idern oo·
'4 Hcelooa:Ecija I-lrlcersc CRr~o de IUll po-
I t rus destinados á suCuelpo o.24 Il1dem .... Idem.•............... 11. ldtm ........•.••• l •••••
Idem .••.••.••.• 0 •••
Dón. Cal. E~tell3 .....
Idem id. Allonso XII ..
Id~m id. \{ru~.
Reg. c¡¡b.a Santiago .•.
Idem ....•...•.......
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19 15
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191~ 11
1915 11
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81~dem '1 19 1
7 Idem. 191
811 Que letlnlDa
z21illem .1 19 1S,
~7 ma~o.
27 id~m.
2, idem .
27 idem
27 id('!Ol •
27 ilit'm .
7 idem
6 idem.
I idelD .
9 idrm
16 hlem
221idem .11915
19lidem. 191
28 idem. 1915
1
28Iidr-m. 19 15
2 ide'll. 191'
1 idem. 1915
3l idem • 191S
3 idem. 19151
20 idem.. 1915
17lidem. 191
311~dem '1191
17 lite m 191
3' ídem 191
rECRÁ
.\du IDla
19 15
19 15
19 15
19 15
Ya.
<llidem .11915
31 idem '1'9 152 idem. 1915
19 idt:m. 19 15
I iclem .
1 irlem.
8 íllem
101 idem.
191idem '1 19152 ~dem. 191 S
1 Idem. 1915
3°lídcm '1 1915I~ ~dem. 1915
3 1 IdelU. 1915
20 mayo. 1915
~o idem. 1915
17 idem. 1915
17 ídem. 1915
20 ídem. 1915
20 id,·m. 1915
7 idem. 1915
DII
I~~. qua pr~dl'la
I
Cumlelón ooulerlJa
dem.
Idem.
dem.
Reus.
Idem.
Idem.
ldem.
10Y l'
10Y 1I
24
10Y 1I
24
24
24
24
24
10 1 11
10Y I1
NOMlIJLa
--------
" Valentln de Bias Ah·arez ••.
" Juan Bertomeu Bertomeu •.
" G.,bino Gallardo Gard•.•..
• Guillrrmo Guti~rrelEstebaD
• J..sf R~á A!r~,... t...•••••
• F.. lipe UrretabilCo1ya.......
" José ::>áocbel ~Ditu' .••••..
Cluee
r.er teniente. • Pdxedes Ola¡ !tfartfn .....
Capitán. . . .. _ Ginés .\/artín<:¡ Gallego •••
_ El mismo •••••..••..••••••
Capit~n. .• • U. José St.:va lborra •.•••••..•
Cllerpoe
I.er reg. Art.a montatla.¡ Armero 3.°.1 " }'edel'Íca Ferncindez Garcla.
Re¡. cab.- Montesa .•• 'I.or teniente. 1D. Manue! Moral SaDclemente
Idem id. TreviJ10 ••... /Capitán .••.• 1 • Ramón Huguet Pastor .•.
Idem .•.••..••.••••
Idem MAnresa •.••.•.
Ide.D ..••.•.•..•..••.
Comisiooes activas••
Machid 19 de agu8t;de~-;s:---------_·_---
Idrm •••.•.•••••.... , Vel.O ..0 •••• ,' Antonio Tutor Váz luel ..••
Idem ••....•........ I.t!r teniente. ,M..nuel 1'·erninde~.Patill0.,
9." ue¡J.o Iva. de C.. b. a. C..pitin... . "JHsé Na"arro 1l.lmori•..••
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24 IlBarceloDalEcija •.••••••••••.••.•••• :·H.,crrse car::o de los po-,
;1 tros deslinados ~ su i
I Cuerpo •.••.••••..••• ·1
•• Idem••.•.••.•.•••••••••• · (clem .•••.•...•.•..•.. '1
•. (dem •..••••.••..••.•... [dcm .••.••••.•..•..••. ,
•. Idem •••.••.••.••••.••... hl~m ..•.•.••.•..•• · ••. ·
" Iflem.... •.••• •••••..•. Iclem............... • ..
•• (dem •.••.•••••..•• ,. ldern···················ll·
•. Tóerragona .•.••..••••••.. Cobr~r iibral'!'il'nl?" '.' " ..
•. Valls...... ....••.•••• . rrrlctlc<tr dllll:el\Cld'l Judi-
ciales ..•.•.....•.. 181idem '11915
V 11 f ¡ ~lIal:f'rSe Cllr~o de los I'o-~
•• 24 ~ 1 a raD- Ecija ..... oo............ l,(>s destinados ~ Sl\ 19 idem. '915
, ca ...•• \ cuerpo ..
24 Idem •. oolt<1em .•••. • •..•.•.••• !lldrm........ . •. . •• . '11
10 Y I1 /.km •.•. Barcelona ••.•••••••..••• ¡~ohr.,r ~;br;.nllent"s•..•..
24 rarragooa' Reus ..•..•••••••••••••.•"Clln '111:1:' caud"les •......
I . . . \,\uxll;.lr la re\'i~la el,. Rr-~
16 Barcelona V'Tlnos pUlltos provlllcla) mamt:'1l1o p :s.• d:! á fner- 16\idtlU '1191 S
arragona..... ...••.. zas de carabineros .•..
9.omontadoArt.· •..•• I::hPitán, ••.. I. AUreliOAYUel.Jim~el •••• lloYlllliem ... I~ern""''''''''''''':'''llldem....... oo .. :· ....1116id<.m. 19 15
Com.- gral. Art.••••.. Gral. bngad. ) Teodoro Ulute••••••••••• 10 Y I1 Idem .•• ~ Iguee.s, ücrona y L~nda. I nsprcclOoar los drp"slto~
(le armamentu de dich.,s
pl .• zas.•.••••••••••. '11 2]idem '1 1915
IDtr-ndenc:.ia MiI.it.ar.•. 'IOficj~1 2.° .•"- Bernardo Ledesma Barca •• '110 y "1lFigueras 'IGerona .••••••••.••••••. '11' ·obr.. r Iib.eamietlto.s.: .•. . 7 idl:m. 19 15
lntervcnoón Ahhtar... Como de 2.. "Alfredo Sern<l Mlr<l •••••••• 10111 farngoDe Reus .••••..•....•.•.••. P.lsar revista adnllOlstra-
livII ¡í. las (u('rzas de di-
cho CantJn ....•••.... 1I
locm..... •.•.... ••..
Intervenir pagos .
R~conllc"r prl:sunt('s de.,
Illl;nks...... .. ... ·1 161idem .1 19 15
ZoDa MataeÓ IComandante.1 " Enrique Ri~o LÓ,lCl ••• • •. 1,0 y I rlli(.¡taró •. 1Vkh .....•••••.•.••••.•. lIinspl".ccionHl' 1~ documen-
taciÓn de caja del bala-
Ilón AI/"uso XI l. .
dem •.. Barcr-Iona •...•.•.•.••••. 1Cobrar libramientos..••..
,Ianr~ .. 1.1em oo ,\l~km.. .. • ..
Idem Viílafranca •••••.••..••. ',CundUcir c:llld..ks .
Bdrcdona Sabadell ••.••..••••.• : ••. PIi'~lic.,r di;i~l:ncias judi-
clales .....•..•......
Idem •••••••.•.•. '" '101 ro ....•• , '! F~liciano Montero Dalmasesllo y 1IIIIdem .• 'I,an Gin~s •••••••....•.. ·Ivem ..
ld~m ., •. •• .••.. .. C· r\)... . .•. 1'.1 rnhmo. . .. ., .,. . .•••. 10" I1 l<lem •• , ld..m.... .•. •.••....•. '''cm......... . .
Art.· Ayudante campo. Otl'u D. Gonl<llu Torres Armesto •.• 110 YI1 Idem ••. Figucru, Gerona y Lérida ACOmP:ll'ial' á su g.neral
eu la I~vista de 10<1 .le·
)6sitos de anllameuto
ldem oo Vet.o 1.° .
ldem id. NLlmancia I.orteniente.
Idem .••..••..••••.. Vet." 2.°.••
Idem id. Tetll~n...•.• ',er teniente.
Idem V~t.o 2.° ..
Idem .••••..• ,. . . .• . 1 et teniente.
Idem •• •• ••••••• •. 2." teniente..
Idem •.•..•••••.•••• 'Iotro •.• '" '1" Jos~ Lamb3rri Manlanares. '1 10 y 111~er(lDa •.Itrigueras •••••••..•.•.••.
Idem................ _ El mi~mo .•..•.••••...•••• 10 Y 1I (lem .•. Idem ••.••.•••..•••.•.•.
SaDidad Militar •.•.••. M~d. mayor. D Antouio Maetlnez Carvajal•. 10 y I1 BuceloD;' Reus .••••.••.••..•.••..
------1-·---
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SI de aroRo'de 1915 D. O; aa 184 ,
ECHACÜJt
SUB[ IBTBNOu.s
!hcme. Sr.: El Rttr (q. D. g.) 8e ha. semdo
disponer que por el Puque de Intendencia. de esta.
Corte, se elaboren 100.000 raciones de ga.lleta, con
destino á Africa, adq'liriéndose los cnr.ules de ma·
dera y envolvcntes de papel necc<sarios para la. re-
men. de dicho articulo, a. iguales 6 menores pre-
cios y condicionils que en me..'l8S anteriores, aplkán-
dose el importe de est08 ptos al capítulo 5.0, a.r-
tículo l.., cSubllis~nciaa., de la sección 12 del pre-
lJUpueeto vigente.
De real orden lo digo á V. E. paza. su conocimien-
to 1 demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
1IAo8. Ma.dríd 19 de agosto de 1915.
ECHAGúlt
8eii.or OLpitáo general de la primera regi6n.
leñorea Interventor general de Guerra. y Director
del Parque de Intendencia. de lladrid.
•••
secdoa de IDterveadaa
SUlfINISTROS
Excmo. Sr.: Vieta la inatancia. promovida por el
Alcalde presidente del Ayuntamiento de Ca.r5a.llino
(Orenst:"), en aup;.iea. de dispensa. de exceso de pla-
zo para. presentar á. liquida.ci6n recibos por sumi-
nistros de raciones hechas á un caballo de la. Guar-
dia Oivil en el mes de noviembre de 1913, el Rey
(q. D. g.) ha. tenido á bien acceder á lo eolicitado,
dobiendo h~r!o la. oportuna reclama.ci6n en &.di-
cional a~::i:rcic:io cerr.w.o de 1913, la cual, después
da liqui du conformidad, deberá. eer satisfecha.
como atención preferente, por ser una. de las que
oon tal ca.rá.::tel· enumera. la ...igente ley de presupues'
t.os en 8U arto 3.0, ap:lrtado letra K
De real ordell lo digo á V. E. para..u conocimien-
kJ ., dem&.'l Efeclos. Dioe ~~_A v. E. mucho!!
1toAoe. Madrid 19 de ago.kJ de 1915.
- ECHAOUZ
8060r Capitán general de la. octava regi6n.
Exomo. Sr.: Visto. la inetanoil1 promovida por el
Alcalde pre8iden~ del AyuntAmiento de VilJaca.nae
(Toledo), en .úplit'.o. de dilpensa. de exceso d~ plnso
po.ra prclento.r á. liquidaci6n recibos de sumini.tros,
facilitados 6. individuol del Ejército 1 GUArdia Ci-
vil en lo. mesea de noviembre y diciembro de 1914,
el Rey (q. D. g.) ha tenido " bien acoeder á. lo
,olicitado, debiendo haceree la oportuna reclamación
en adicional al ejercicio oerra.io de 1914, la. cual,
deepuél de liquidada. de conformidad, deberá. ser sa-
tisfecha como atención preferente, por .er una de
lu que con tal oari.cter enumera la. vigente ley do
presupuestos en IU a.rt.. 3.0 , apartado lelra. E.
De real orden lo digo á V. E. para. 8U conocimien-
to y demú efectO/!. Dios guarde á. V. E. muchos
8A~•.¡Madrid 19 de agosto de 1915.
ge6or Os.pitáo ganeml de la primera. regi6n.
Excmo. Sr.: Vista. la. instancia. promovida. por el
Alcalde president.a del Ayunbmiento de Galvez (To-
Jedo), en Búplica de disP!lnsa. de exceso de plaso
para persentar á liquidacl6n recibos por suministros
hechos á. individuos del Ejérr-ito y Guardia Oh"H, en
loa meeee de diciembre de 1913 ., octubre y noriem-
bre de 1914, el Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bien
acceder á lo .olicitado, debiendo hacerse la. opor-
.tuna. ~lamaci6n en adicionales á lO/! ej".?tcici08 cc-
rradoe de 1913 Y 1914, la.s cuales, después de li-
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quidadaa de conformidad, deberán eer Illltilrechaa como
atenciones preferentes, por eer de las que con taJ
carácter enum~ra. la. vigente lay de presupucatoe en
su a.rt. 3.0 , apartado letra. E.
De real orden 10 digo á. V. E. P:I.ra. su conOCimien-
to y dcmáB efectos. Dios guarde á. V. E. muchoo
añOfl. Madrid 19 de agosto de 1915.
Señor Oapitáo genera.! de la primera ~6tl.
Excmo. Sr.: Vista. la. instancia promonda por el
Alcalde presidente del Ayuntamiento de Casar de
Escalona. (Toledo), en súplica de dispeWla de excc-
eo de plazo para presentar á. liqui:!ac:ón recibos por
suministros de raciones de pan, facilit.-..Id.1a á indivi-,
dUOll del Ejército durante [oe meses de julio á oc-
tubre de 1914, el Rey (q. D. g.) ha. taniclo á bien
acceder .á lo 8olicitado, debiendo hacerse la opor-
tuna reclamaci6n en adicional al ejercicio cerrado
de 1914, la. cual, después de liquidada. de conformi-
dad, deberá ser satisfecha. como atenci6n preferen-
te, por ser una de las que con tal ca.ráctec ennmera.
la vigente ley de presupuestos en su arto 3.0, apac-
tado letra E.
De real orden lo digo á V. E. para. in conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
dos. Madrid 19 de agoakJ de 1915.
ECHAGü&
Señor Os.pitá.n general de la primera. región.
•••
S8aIaD de JDSllda , IISIlIItos leaerala
ESTADO OlVIL
Excmo. Sr.: Vista la. instancia. que V. E. cunó
á. este Ministerio con IU escrito de 22 de marzo
.último, promovida. por el subinspector mó·lico de pri-
mera. D. Enrique Feito M-.rtía, en lolicitud de rec-
tificación de la {echa de IU OMimiento; consid&-
rando que el interesado acredita. legalmeitd que
1\J oorresponde como tal fecha la de 22 de agosto
de 18M, el &y (q. n. g.), de &.Cuerdo con lo in-
fonna.do por el. O!?nsl'jo ~Ilpremo de Guerra. y. Ma-
rina. en o de iuho próxImo po.sado, ha. teDldo á
bien acceder á. fo solidtado, y disponer que en toda.
la documentación militar del milmo, se h:Jgll. cona-
tar, como techa....de eu nacimiento, la antee citada.
de 22 de agosto de 18M, que de derecho le co-
rresponde. Ee asimismo la voluntad de S. M. que
el primer apellido del recurrente, lea rectificado en
el sentido ae eer cFeytol en vez de Feíto.
De real orden lo digo á V. E. para. eu conocimien-
to '! demá.s efectoe. Dios guarde á. V. la. muohoe
afl:oe. Madrid 19 de agOlto de 1915.
ECHAOü&
Sellor Oapit6.n general de Oanarias.
Señor Presidente del Oonsejo Supremb do~
Y Marina..
Excmo. Sr.: Vista la instancia. que V. E. cunó
á este Ministerio con su escrito de 4 ·de enero úl-
timo, promovida por el capitán de Infantería don
Adolfo Inchausti Cortés, en solicitud de rectifica.-
ci6n de fecha. de nacimiento; considerando que el
interesado acredita. legalmente que le correspoude
como tal fecha la de 25 da enero de 1876, el Rey
(q. D. g.), do acuerdo coa lo informado por el Con-
sejo Sl1~remo de Guerra y Marina en 26 de ju-
lio pr6XImo pasado, ha tenido á. bien acceder á lo
solicitado, y disponar que en toda la. documentaci6n
militar del recurrente se haga ccnatac, como fecha
de IU nacimiento, la ant.ea expresada. de 26 de ene-
o. O........1M SI de~ ele 1911
ro de 1816, que de dereeho le corresponde. Ea sai-
mismo 1& voluntad de 8. 111. sean rectificados los
nombres y apellidos de los pBdr~ de! solicitante
en el sentido de ser Adolfo lncb.3.uati Perona y
Ginesa Cortés Aroca.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demá.B efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
áñoB. Madrid 19 de ~osto de 1916.
ECRAGüE
la expulai6n, por incorregible, del regimiento lntan-
tIerla de Soria nÚID. 9, del educando de corneta.
voluntario del mismo, Manuel TorellZ3Jlo Ruiz, hije
de Francisco y de Concepción, natural de Sevilla.
De real orden Jo digo á. V. E. p:ua su conocimien-
to y demáa efectos. Dios guarde á V, y.. muche.
años. :Madrid 19 de agolto de 191ó.
ECKAGüa
Sedor...
--
CAMBIOS DE CUERPO
RBOLUTA:MIENTO y REEMPLAZO DEL BJBRCITO
. ECHAQ!I&
8efior Oomandante geDer&.1 de Larache.
EcHAGúJt
8elwr Oapit6.n general de la primem. región.
·Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cur-
só " este Ministerio en 24 del mes próximo pasado,
instruido con motivo d-a haber alegado, como so-
brevenida después del. ingreso en cap, el soldado
Antonio VaIlén Conde, la eXC<lpción del IMtrvicio en
filas comprendida en el CaBO 6.0 del arto 89 de la
ley de reclutamiento; y resultando que la citada
excepci6n' la expuso él interesado en' el acto de la.
olasificación y declaración da soldados del reempla-
10 " que pertenece, líéndole desea'timaAla., por ha-
llarte inourlo en la penalidad del arto 41 de dicha.
ley, sin que de,de entonces haya ocurrido circunlta.n- -
cia alguna. que le coloque dentro <1e 1:1s prescripcio-
nes del 93 de la misma, el &y (q. D. g.), de con-
formidad con lo acordado por la. Comisión mixto.
de reolutamiento de la provlDcil1. de lIuelva., se 11&
8ervido delestimar la. excepción de reCerencia., por
no tener oa.ráotor <MJ lobrevenida dc.pués del ingre-
lO en caja.,
De renl orden lo digo 6. V. E. p3J':l. IU conocimien-
to y dem6a efectos. iDios guardo 6. ·V. E. muchos
afioe. :Madrid 19 de agoeto de 1916.
Excmo. Sr.: Vista la instanci:l. que V. E. cursó
á este Ministerio en 23 del mes próXimo paaado,
promovida. por el recluta del cupo de instrucci6n
del reemplazo de 1913 Lázaro Baldomero Paje Mo-
rón. perteneciente al regimiento lnfanteria. de León
núm. 38, en solici~ud de que se le destine al de
Férrocarriles, el Rer (q. D. g.) se ha servido des-
estimar dicha petiCIón, una. vez que no estlt.n &uto-
rizados los cambios de cuerpo. .
De real orden lo digo á V. E. para. IU conocimien-
to y demáa efectos. .Dios guarde á. V. E. muche.
áii.os. Madrid 19 de agosto de 1915.
Excmo. Sr.: Hallá.ndoe~ justificado <¡ue los indi-
Tiduos quo 88 relacionan á. cODtinuacllón, ~rtene­
cientes á. loe reemplazos que se indican, está.Il com-
prendidos en el art. 284 de la vigente ley de re-
clutamiento, el &y (q. D. g.) se ha serrido dis-
poner que le devuelvan á 108 interesados las can-
tidades que ingresaron para ~ucir el tiempo de
servicio en filas, según carLas de p:¡.go expedidas en
las foohaa, con los números y por laa Delegaciones
de Hacienda' que en la citada relaci6n se expre-
san, como igualmente la sum3. que debe ser rein-
~ la cual percibirá el individuo que hizo el
dep6sito 6 la persona. autorizada en forma. lesr-U, le-
~ previene el arto 410 del reglamento dictado 'pwa.
la. ejecución de la citada ley.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demáa efectos. Dios gua.rde á V. E. muche.
dOl. Madrid 19 de agosto de 1915.
ECILlOü.
Señores Capitanea generales de la primera, leguA-
da, tleroera, cuarta y quinta regiones.
8eflores Intendente general militar 6 IntenentoC'
~ de Guerra..
8eaor•••
--
l5e6or••.
ORDEN DE SA...~ HER1IIENEGILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la. Asambl<l8. de la. Real y Mili~
tnr Orden de San Hermenegildo, M tenido á bien
conceder al segundo teniente de lnfa.utería. (E. R)don
Domitilo Ortega. Gómez, la cruz de la referida. Or-
den, con la antigüedad de 6 de dicie~bre de 19H.
De real orden lo digo lt. V. E. para. su conocimien-
to y demá.B efectos. Dios guarde á V. Il muchos
añoe. Madrid 19 de ~oeto de 1915.
RAMÓN ECHAOÜE
Señor Presidentí& del Oonaejo Supremo de Guerra
y 1lIarina..
~f1or Oa.pitlt.n general de la ~uinta reHi6n.
C'rendar. Esomo. 8r.: A loe efecto. provenidol en
el art.. 428 del ~1amento para. la aplicaci6n de
la ley de reolutamlento, el Rey (q. D. g.) se ha
8Qrvido disponer 8e manifieete lt. V. E. que el ~
pitAn pnera.l de 1& segunda regi6n, ha deoretado
la expiLlaión, por inoorregible, del 12.0 regimiento
montado de Artll1er1a, del loldado voluntario <hl
milmo, Miguel Guerrero Meg{al, hijo de Juan y de
Soledad, Datur&1 de Ogijarcl de la Vega. (Granaaa).
De real orden lo digo" V. E. -para. IU conocimien-
to 1 dem6.1 efectoll. Dios guarde " V. lD. muohos
a.fI.oe. Madrid 19 de 8i'oeto de 1915.
ECKAOU~
SIdI ., lIsInda. ledllmlntI
, ca.. dIVersoS
BAJAS
l.
---
Ciretúar. Escmo. Sr.: A los .efectos prevenidos en
el arl. 428 del ~lamento para la. aplicación de
la ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer 88 manifieste ~ V. E. que el Oa.-
pit6.n general de la cuarta. regi6n, ha decretado la
expulai6n, por' inoorregible, del regimiento Infan-
tería de AIma.osa núm. 18, del voluntario del mis-
mo, Juan Boada Claravalls, hijo d~ M:muel y da
Antonia, naturaJ de Tanagona.
De real orden lo~ lt. V. E.~ su conocimien-
to 1 demú efectoe. Dios guarde á. V. E. muchOll
MOl. lIadrid 19 de agoeto de 1915.
ECHAOúE
Circt&l4r. El:oino."Sr.:· A los efeCtos prevenidos en
el art. (28 del ~to para la. aplicaci6n de
la ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha
eervido disponer 88 manifieste" V. E. que el.Ca-
pitá.n pneral eJe 1& .agu.Dda región, ha. decretado
Señor Chpitá.n general da la primera. región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
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A10 1llamleDtD PrOt1Dcta
c.,..
denclula
11 80Dla1.. , re<:ba ~áJIlGQ Oelepetf>lUIJ 'lue de-
I"e 'a (;at~ de pace, ..., la de HacteDd. t el'
="==.;0 <:arta que f'llpldle 1:-
le Jl8'< lOU 1.. can.. P
O1a ](e. AÍlo d.. P..o 1'..-
500
500
soo
500
1.000
1.000
soo
1.000
500
500
1.000
SOO
1.000
1.000
1.000
SOO
1.000
126 Aib~cete
245 Tarragona.
137 Navura •••
159 Idem .
13" Mero .
216 ldem .•••
118 idem .....
246 Murcia .•..
234 Idero .....
131 Mal1rid •..•
100 Hdd~jl)z,••.
4(;7 Málil~a •••
I~ Vld(;ncia •.
8 Madrid .••.
17' Toledo ....
6. ldem ..•.•
500 idero ......
7 febro 19 14
Iq f..bro 19'5
28 juli
"
.. 1914
q Cebra 1')12
23 m ..yo 1912
5 febro. 19 1.4
28 agosto 1912
12 Cebro. 1915
22 ¡clem. 1915
l:! febro. 1912
8 idem. 191~
li 1dem.19'5
27 enero. 1915
29 j":io .. 19'2
. 11 khro. 191J
25 m~yo. '912
26 julio .• 1912
Idem ...••...
Badajoz, u .•.
An t.equera.37·
Vlslenda,4 1 ••
Talavera, 7 ...
\fadrid t l ••••.
Toledo, 6 .•.•.
dero •
Idero •••.•.•..
1912 Mildrid .•.•••• ~fal1rid.•••.
'9'5 rokdo..... Toledo .....
1~15 Idcm '" Idem..••.•.
1915 k>cili'ia Idero ...•••.
1915 Alca:Jdete de
la Jara ...•.• l"ero " .....
Francisco l\ferch.ín Chu-
vieco..... , ........ 19 15IQ
ui:mondo.•. Idem ••••.
Ra (,el S.~nchez Flore!;. ' .. 1914 t. érid I • • • • • •. Iladajo:>: •••••
José Rodrfguez F .. r"áodez 1912' ': "il"a Bermeja. Málaga .....
Vicenle GarCÍa Card'ma .. 19121'Va!encia ••••• Vakncia,"
Luis Roca deTogolt,s Fon-
tes .. , ' 9 14
1
'
dem ldl.'ro dem ..
Franci~co de León y FO:1t
de Mor', ' I<)J2'Jdem Idem 'dem .
Vi<:t"nte Viiilne,v,¡ Tormo 1913'llelem •.•••.• ldem .••••.. dem •.•••••.
Pd'ct:aJ Carnes Pec1rola " 19121"-iria lc1em Idem .Jo~¿ Parra E:;tier ........ 1912'1.0rca :.Iurcia Lorca, 53 ..
Lcogracia8 C,rrión llel- 11
m"nte •......•..• 19t.'!Aiborea ••.••• Aibacete Albacete, 55 '
JO!;! ~Ion~errat Vericat .•. 1912 :Tortosa .••••• Tarragona.. Tortosa,73 ..
G.b, iel García Tuñón y 11
Got••.•••....•.••.•.. 1915Itamplona ••.• Navarra •..• PamploDa, 79
Juan Gondlel. Sa\om6n ...
FlorenlinoSerra!lo";ál\cb~z
Enrique Latorre Gilrc\a.
Teod<,to Hernán<\t-z Megía
Jo~~ Euger~ios ~~ogi<A '"
Madrid 19 de agosto de 1915.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cu~­
s6 {¡, cste :Ministcrio en 23 del mes próximo pa-
sado, instruido con motivo de haber alcgado, como
sobreV'Cnida. después del ingreso el1 C3.jll, el lolda.-
do Francisco i'éri~z ],{a.rtín, la. exccpci6n del ser-
vicio en filas comprolltlida en el C-.a.BO 2.D 'del a.rr-
tfculo 89 ele la. ley do reclutamionto; y resultan-
do que la citada excepci6n p_ e:ristía en el a.cto
do la. cJas¡(ic-,'lción y <loebra.ci6n de soldados del
reocmplazo '{¡, que pertenece, y que, al no haberla.
expuesto P-lltonCC!I, ~e considera 'Juq renunció á. 101
hendidos do 1:~ miamn.. el Rey (el. D. g.), do con-
fonnidlld COIl lo ncord:vl0 por la. Comisión mixta. de
roclut;~miellto.do la. provind;~ tlo Toledo, so ha. ser-
vicIo desestimar In., eXI'(lpción uo referencia, por no
estar comprcnnieJa cn llUI preacripciouea del art. 93
de la Jpy indicada.
De roal orden lo digo á. V. E. para. IU conocimien-
to y demáB cfootos. Diol guarde á V. E. much~
años. lladrid 19 do agosto tIe 1915.
ECHAGÜB
Señor Comandante general de Larache.
Excmo. Sr.: Vi!;to el expediente que V. E. cur-
só á. este Ministerio en 24 del mes próximo pasa.-
do. instruido cnn motivo de ha.ber alegado, como
sobrevenida despl:és del ing-reso en caja, el soldarlo
Joaquín FarrN6ns Col1, la excepci6n oel servicio en
fil:!.s co'mpreñr1jela en el caso 1.0 del arto 89 de la.
ley de reclutamiento; y result:mclo del citado ex-
pediente que un he:nl:Jno oel interesado contrajo ina~
trimonio con posteriori.lad al sorteo de éste, cir-
cunstancia. que no produce causa. ue excepción de
fuerza mayor, en virtud de lo prevenido en el ar-
tículo 99 del reglamento para. la. aplicación de la
ley expresada, el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo a.cordado por la Oomiaión mixta. de reclu-
tamiento de la provincia de Barcelona, .0 ha ser-
vido deaeetimar la excepción de referencia..
De real orden lo digo á V. E. para. su conOCimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. mucha.
MOl!. Madrid 19 d~ DgOlto de 1915.
Sefior 'Comandante general de I&rache.
Exorno. Sr.: Ha.lIándole ju.tifiC4do I)ue los indi-
viduoe que .e rcla.cion~n á. continuacIón, pcrtene-
ci(lnt,.es á. 101 roemphu:08 qne se indican, están com-
prendidos en el art. 28,1 de la. vigente ley de re-
clutamiento, el Rey (r¡. D. g.) se ha. servido dis-
poner que se devuelva.n 'á loa interesados las can-
tidades que ingresaron para. reducir el tiempo de
servicio en fil:UI, scgtÍn cartas de p:lgo e~pe,1jdaa 'en
las fecha.8, con los números y por las Delegaciones
de Hacienda que en la. citad.l. relación se expre-
san, como igualmente la suma. quo debe ser rein-
tegrada., la. cual percibirá. el individuo que hi7.o el.
dep6sito 6 la persona. autoriwJa en form:~ lepl, se-
gún previene el arto 170 del reglamento dictauo para
la eJecuci6n !le la. citada ley.
De real orden lo digo á V. E. para. 8U conocimien-
to y demás efectos. Dios guaráe á V. E. muchos
añoa. Madrid 19 de agosto de 1915.
ECHAGÜI:
Seriare. Capitanes genem1es de la séptima y octava
regiones.
Señorea IntenrJente general militar , Intenentor
goeneraJ. de Guerra.
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4. recluta
~ .....;..;. ====-
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/9 14 31 León .•... 500
191! 28,} Valladolid. 500
'9%2 IIo lZamora ... 5°019 14 56 ,ldem•.•... 250
19 1 4 801ldem ..... 25019''; 90jldem...... soo
'9 15 'S° iSabmanca. 500
19 15 33 1 ¡ldero ...•. 5°0
19 1 5 166 Idero ...... 500
'9 1 5 205!ldem •.•... 500
19 12 I'57 Idem •..... 50<>
'2,JIdem ..•...19 15 '.000
19'5 1.33¡ldem...... 500
191~ 198 :ldem ...... 50<>
I19 14 55 Pontevedra 5°0
19 13 225 ldem ...... 500
'9 13 218 ldem .• .. - SOO
19 1a 62 Idem ..... 5°0
1914 '58 dem ....•. 5°0
'9 1 2 34S Idem .•..• S°")
'913 87 Idem .•.... 250
::::11
69 ldem .•. : •. 500
125 Idem...... 1.000
ECIL\Gü.
'4 idem.
19lidem .
'4· idem .
'3i idem .
26
1
f'nero.
29 ma'o.
16 sepbre
'3 febro.
I\fldrid '9 de agosto de '915.
Santos Carro Guerrero .. 11914Isancedo .••.•. León ...•••. Astorga• .931 a8 dicbre
Manuel Marta Semprún(1915IValladolid •••• Valladolid •. IValladOhd'!lo febro,AI~urena •.. . . • . . .. •• 1 I 94 ......•
Victorino Luis Martlnez •. '9 11 h"oro .•.••.••• Zamora. ••. Toro. 97. '131 mayo.
El mismo................. • • 2 enero.
El mismo......... ....... • • J7 sepbre
Federico Jambrina Crespo 1915 Villarbo .•••.. Zamora .••.. !Zamora. 96 41 febro.
Enrique Moreno Albarrán 1915 Salamanca .•.• Sdlamanca .. ¡salamancA.
Ii I 98 ......1 20¡idem
Lorenzo Moro Gareta .•.. 1915 Valdemierque. ldem ..•.••. Iclem..••..1 17 !dem .
Jos~ Rodríguez GÓmez 19 15 Valdcfuente,¡ Idrm ....... ldem "1119 l'lem .
Enrique Marttn Garcla 1915 Cabezadel3~jarlld'm...... Idem lo:idem.
E 'J' .1. E L \Hinojo s il d e/ l \Ciudad RO-lmIlO Pere: slevez •... 19/ 21 Duero., .. ( dem..•.••. ~ drj~o. 9<) ( 24 mayo.
Silvestre }<'Iores Guevara. 19I5'tna},a d¡: Alba Idem .....•. ';alamanca.
98...... 4 febro
Manu,.1 Fuentes Garda ... 1915 amames ..... Idem ....... 'dem ..... ISlidem
Aquilino Ant· nio Galán
Sánchez: ..........•.. /9' S¡Paladinas .... Idem .•..... ldem .. , 11 idem.
Fernando Agra Ita •...... 19 14\ Pontevedra.. P"ntevedra.. Pontevedra
1/4 .•.•..
Jos~ Garela Prieto .•.•.•• 191,} ldem •.•.••.. Idem.••.• ·••. Idem ...•.
Vicente Barreiro Viiils •• 1913 Idem ..•. .• Idem .••.•.. Idem .•.•.
Ricardo Melero Pereira •. 1912 ldem ....••• Idem ....••. Idem ..••
Enrique Lourido Mera .•• 1914 La Caiiíza •.• Idem ...•••. Idem •.•..
Serlio Troncoso Penedo. 1912 ldem .•.••.. Idem ••.••. Idem •.•.
El mismo....... ...•...•• • •
Pedro Alvlle: G6mel 1913 Tuy Pontevedra.. Vigo, 116 ..
Jo~ Calvillo Ozores 1915 Laliu Idem ....... La Estrada.
115.·.·. 9 Idem.
--
ECHAoil~
Ezcmo. ·Sr.: Vi.to el expediente qüe V. E. cur-
só " eete Ministerio en 80 del mes próximo paaa-
do, in.troldo oon motiYO de babor al~o, como
sobrevenida despué. del Ingrelo en caia., el lIo1da.-
do Pedro Soler Simón, la excepción dol son-ieío en
{ilaa comprendida en el CQAlO 1.0 d~ art. 89 de
la. ley de reclutamiento; y resultando que por ha.-
bor cumplido el padre del interesado la eelad 8e-
~M.ria. dentro del mismo año en que éste fuó
aliatado. eeta excepción entonces expuesta S8 des-
eetimó por real orden del Alinilltorio de la. Gober-
nación de 3 de diciembre 'de I!lB, por considera.r
que al exoepcionante se le decla.rÓ soluado con las
reatriccionee q.ue eatablec'c el arto 159 de la ley ci-
tada, el Rey (q. D. g.). de conformidad con lo acor-
dado por la Comisión mixta do reclutamiento de
la. provincia de Almería, se ha. servido desestimar
la. excepción de referenda, por no estar comprendida
en los preceptos del art. 93 de la mencionada. ley.
ne real orden lo digo á. V. E. p.1r.t. su couo-:imil'n-
t·o '1 demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 19 de agosto de 1915.
ECHAGÜI:
Sedor -CapitÁn ~er.ü de la. segunda región.
Excmo. Sr.: Visto el expediente qne V. E. cur-
aó á. este Ministerio en 26 del mes próximo pasa-
do, inatroldo oon motiyo d3 haber alegado. como
sobreveDida d~pués del inZJ'eso en caja, el soldado
Juan Cuevaa Día&, 1& excepción del sen"it'io <1!le se-
Iiala. el caeo 9.• del art 89 de 1::1. lq de reCluta-
miento; '1 apareciendo oomprob6d08 todos los reqw-
sitoe que ee exigen para. poder dillÍrut.a.r ~. dicho
bonoCicio, el Rey (q. D. g.), de con!omll<lBd con
10 acordado por 1& Oomisi6n mixta do rcclutamien-
to de la. provincia. de Sevilla., .e ha. servido de-
cllU'D.r except.uado del IIlIn-ido en fila.. nI int.crolla-
do, como comprendido en el ClUO y artículo cila-
dOl y en el 93 de la ntferida loy.
De roal orden lo digo i V. E. para. .u cOnocimil'n-
to y demás efectos. .Dios gua,rúo á. V. E. muchoa
nftos. Madrid 19 de llgO.tO do 1915.
EClIAOült
Señor Comandante gener&l d~ Melílla.
Excmo. Sr.: Visto el f'xpediente .que V. E. cur-
só á. e~te MiDi~terio en 23 del mes próximo pasa.-
do, instruido con motivo de haber alegado, como
sobrevenida después del ingreso en caja, el solda·
do José Castro, la. excepción del senicio en filas
por ser bijo único. en s~nti<1o legal, de madre impe-
dida; y resultando que i!sta causa no se h'llla com-
prendida en ninguno de 108 casos del arto 89 de
la. ley de reclutamiento. el Rey (c¡. n. ~.). de con-
!ormidad con 10 a.coroado por la. Comisión mixta
da reclutamiento de la. provincia. de la Coruña, se ha.
servido desestimar la. exce~ión de referencia., por
ser improcedente sn alegaCión.
De re.,l orden lo digo ii. Y. E. pua IU conocimien-
to y demtís efectos. Dios guarde fí, V. E. muchoe
años. :Madrid 19 de agosto de 1915.
8ea'or Oomandante general de Laracba.
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F4cmo. 8r.: Visto el apediente que V. E. cur-
116 fA. eet.e J.linis~rio en 31 del mes próximo pIA-
do. instruido con motivo da haber alegado, como
80urevcuida dcspués del ingreso en caja., el lolda-
do Antonio GUlr3U Moreno, la excc?pci6n del scr-
vicio en filM comprendida. en el caso 2.0 del ar-
tículo 89 de la ley de reclutamiento; y resultan-
do que cl interesado tiene un hermano llamado Fran-
cisco, mayor de edad, soltero y apto para el tra-
bajo, según han certificado los méclicos vocales de
la Comisi6n mixta. de reclutamiento de la. provin-
cia. de Murcia., el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo acordado por la misma., 8C ha. servido des-
estimar la excepci6n de referencia.
De rtnl orden lo digo á V. E.. para. su conocimien-
to y demás efectos. .Dios guarde á V. E. muchos
aü08. M.adrid 19 dc agosto de 1915.
ECflAOü&
Sedor Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6
á este Ministerio en 19 del mes pr6ximo lIMado,
instruido con motivo de haber alegado, como so-
brevcnida después del ingreso en caj'1, el soldado
Esteban Frta. Martínez, la. excepci6n del servicio
en fiJu, comprendida en el caao 1.0 del arto 89
(lo la ley de reclutamiento; ·1 resultando que
dos • hermanos del interesado contrnjcron matrimo-
nio con posterioridad al sorteo de éste y también
á la. de la fecha desde la que se conside.m. al
padre impedido para el trabaJo, circunstancia que
no produce causa. de excepci6n, en virtud de lo
prevenido en 108 casos 1.0 1 2.0 del art. 99 del
reglamento p6rd. la. a.plioación de la. ley expresada,
el Rey (q. D. g.), de conformidAd con fo acor-
dado por la Comisión mixta. de reclutamiento de
la. provincia de GuadaJajara, se ha. servido deses-
timar la excepción de relcJlCncia.,
De real orden lo digo t; V. E. paro su conocimIen-
to y demú efectos. Dios guarde á. V. E. muchoe
añoe. Madrid 19 de agoeto de 1916.
ECHAOü&
seí'1or Oapitú general de la primera región.
Excmo. Sr.: V~to el expediente quo V. E. CUrlÓ
á este Ministerio en SO del me. próximo pa.ado,
instruído con motivo de haber alegado, como so·
brevenida de.pués del ingreso en caja., el soldado
Secundino Muftoz Guzmá.n, la. excepción d~l servicio
en filae, comprendida. en el 0840 1.0 del arto 89
de la le1 do recluta.miento; y resultando que
la citad3- ell:cepción ya exi.tia en el acto de la.
<:1a.sificaci6n y decLara.ción de soldados del reem-
plazo á que pertenece, y que al no haberla. ex-
puesto entonces se considera que renunci6 á. )os
beneficios de la misma, el Rey (q. D. g.), de con·
fo~ con 10 &.Cordado por la. comisión mixta de
recl1ltamien'o de la. provincia. de Ciudad Real, se
ha .Berrido deee~tirnar la excepción de referencia.,.
por no estar oomprendido en las prescripciones del
artículo 93 de la. ler indicada.,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. much08
aDoe. Madrid 19 de agosto de 1915.
ECBAOÜE
Señor Oapitin general de 1& primera. regi6n.
-
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cI1l'Il6
á éste Ministerio en 1.° del mes a.otual, illltnúdo
-con moti.. de haber a.Iesado. como lobleyenida des-
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pub del ingreao en caja.,' el soldado Ces6.reo ea,..
cbo Méndcz, la excepción del servicio en filu, como
prendida. en el caso 1.0 del an. 89 de la ley de
reclutamiento; y resultando que el padre del in-
teresado no cumple los sesenta. añ03 de: e:lad hasta
el mes de noviembre pr6:dalo, y que en virtud de
lo preveniJo en el pá.rt'<lfo 3.0 del arto 93 de la.
mencionada ley, las edades en las eJ[cep~ione3 so-
brevenitlaJ¡ han de estar cump:idas, el &y (que Dios
guarde), de conforrmidad can lo a.cord.a.do por la
Comisión mixta. de reclutamiento de la. provincia
de Badaj'n, se ha servido desestimar la exocp::ión
de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to 1 demás efectos. Dios guarde á V. E. muchOl
a.nos. Madrid 19 de agosto de 1915.
Señor Comandante general de Melilla.
Excmo" Sr.: Vista la instancia. promoTida por
el mozo del alistamiento del año actual Antonio
Estudillo Gonzá!ez, vecino de Medina. SiJonia. (~
diz), en solicitd'd de que 8e le a4mita como vo-
luntario en el primer dep6'lito de cab.lllos scmen-
tales, teniendo en cuenta. lo informado por V. E. y
lo prevenido en el arto 429 del regla.inento pa.ra.
la aplicación de la. ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) se ha. servido desestimar 13. ~t.ición del
recurrente. .
De real orden lo digo á. V. K. J>&ra IU conocimien-
to 1 demás efectos. Dios guarde á V. E. muchOl
a.nos. Madrid 19 de agosto de 1915.
ECHAOÜE
Serior Oa.pitán genern.l de 1& segunda. regiÓla.
Excmo. Sr.: Vista. 1& instancia que V. E. oura6
á. e8te 1tlinisterio' en 9 de junio 1irtimo, promovida
por el Boldado do 1& Comandanoia. do tropns de
Intendencia de. Ln.ra.ehe Mariano Izql\icrdo Moreno,
en solicitud do que la lo exocptúo del se"'cio en
fUu, el Rey (q. D. g.), do acuerdo con lo infor-
mado por la. Comisión mixta. de rcolutal1lbnto do la
provinoia. de Murcia, le ha. servido desestima.r dicha
petición, una vez que la exocpción que alC'ga. no
tiene el oo.r~ter do subrevenida despu63 del ingreso
en caja del interes'ldo.
De real orden lo digo" V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gl1aráe á. V. E. muchOl
dOl. Madrid 19 de agosto de 1915.
ECHAoüa
Se!ior Oomandante. general" de LaTache.
Excm~ Sr.: Vista la instanl'ia. promovida por
Jesús pérez, mozo del actual reempLuo, Tccino de
Valencia, calle de la Concepción nÍlm. 2, en 1ft).
licitud de qu~ se le conceda su iDo<7l'CSO como vo-
luntario en el Ejército, el Rey (q. D. g.) se ha
. eervido dcsc?stimar la. petición del recurre~te, con
arreglo al arto 252 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á. V. E. p&ra su conocimien-
to y demás ef~tos. Dtos guarde á V. E. muchOl
años. Madrid 19 da agosto de 1915.
ECHAOÜ&
Serior On.pitán general de 1& tercera. regi6n. .
Rxcmo. Sr.: Vista la instancia promOTida ~
Julio de Prado Fernández, rc?oluta. del reempIaso del
do próximo paaado, i~o en la caja. de Le6a
o. O. ada.1M 21 de '-eo-to de 1915 811
ECHAOiiE
'1 J"I8ligioao capuchino con domicilio en Bilbao (Vis- I
cayu), bajo el nombre de Fr. Francisco de la !lata,
en eolicitnd de que le le declare hábil p-'lZao disfru- .
tar del beneficio de lal pr6rrogaa, teniendo en cuen-
ta. lo prevenido en el arto 167 de la ley de recluta-
miento, el Bey (l}. D. g.) se ha. servido desestimar
dicha petición.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guaráe á. V. E. muchos
años. Madrid 19 de agosto de 1915.
,señor Capitá.n general de la séptima. regi6n.
8eii.or Capitán, general de la. eexta. regi6n.
&emo. ·Br.: 'Vista. la Instancia proaoYida _por
Díopilio Bartolomé Santa Maria, yeciDO de Olom-
brada (SegoYia), en solicitud de que 18 deje tlin
efecto el llamamiento " filaa de IU hijo &ailio
Bartolomé Verdugo, el R.?y (l}. D. g.), de acuerdo
con lo informado por V. E., se ha. servido de8ea-
timar dicha. petición, una. vez que el referido lb-
mamiento se a.just6 á los preceptol legales.
De real orden 10 digo á V. E. para 8U conocimIen-
to y demás efectos. Diol guarde á. V. E. muchO&
a.ños. Madrid 19 de agOlto de 1915.
ECHAGü&
señor CJa.pitá.n general de la. primera ~6n.
C'.SeJI SQlIIIlI '1 berra , lIarIIl
DISPOSICIONES
de .. SubIecretarfa 3 secciona de ate MiaiIt.-lo
,. ele 1M Depea~ ceatraIeI
PENSIONES
Circula,. Excmo. Sr.: Por la Prélllidencia. de este
Consejo Supremo, le dice á la Dirección genera.l
de la Deuda r Clase8 Pasiva. lo sigueinte:
«Este COD8eJo Supremo, en virtud de laa facultades
que lo confiere la. ley de 13 d~ enero de 1901, ha.
declarado con derecho A. pensión á -la8 pcrson.as
que 10 expresan en la. unida relaci6n, que emp:cza.
con JoeéA.randa Ara.nda '1 ~rmina con PetraM:u-
COI, por h.allarse comprendidas en ln.s leyO'! y re3b-
mentoe que respectivamente se indican. Los habo-
rel pasivos de referencia, 8e les satishriÍn por laa
Delegacione8 de Hacienda. de lal provind.ls y desde
las fechas que se consi~a.n en la. rel.a.ción; enten-
diéndose que los padres pobres do log causanlcs, dis-
fnttarán el beDcticio en coparticif.3ci6n y sin ne-
ccsidad de nueva. decla.raci6n fJ. favor del que 8ohre-
viva y la madre viuda mientral conaerve 8U actual
estado».
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente, co-
munico 6. V. E. para 8U conocimiento y cfe'_'tos con-
siguientes. Dios gua.r(le é. V. E. muchos añuI. Ma-
drid 18 de agoeto de 1916.
Excmo. Sr.: Vista. la. i~bncia. promovida. por
Constantino Prieto Alonso, vecino de Castronuño
(Valladolid), en solicitud de que su hijo, soldado
del regimiento Infantería. de Ilacel JI, Joqqufn Prie-
to Alonlo, oontinúe perteneciendo al cupo de instruc-
ci6n; y teniendo en cuenta qua le corre8pondió cu-
brir la. baja. del mozo del milmo reemplazo y Ayun-
tamiento, Pedro Vázquez Alvarezj el Rey (q. D. ~.),
de acuerdo con lo informado por V. E., 8e na. sel'V1do
desCltimal' la petici6n del recunente por estar aius-
tado A. 101 preoeptoe legales el llamamiento á filas
de IU hijo.
De real orden lo~ A. V. E. p&n!o In oonocimien-
to '1 demAa efectoa. Dioa ¡uaro.e _" V. R muchos
&Acle. Kadrid 19 de agoRo de 1916.
ECRAOÜ.
lIelor UapiUn pneral ele la dptim& regi6n.
-
Ezemo. 8r.: Vi8ta. 1& iD8tanci& promovida. por
Joeé 8Ancbcs A.lcaide. vecino de Ciempozuelnl (Ma.-
drid), en lolicitud de que 8.) dp'jo sin efecto ,el
lInmnmilluto A filM. para. cubrir bajas, de su hiio
Hilano SAnchez Armal; el R..y (q. D. g,), de acuer-
do con lo informarlo por V.!l, 8G lu servido deses-
timar dicb~ petición, una. YOZ que el referido llama.-
lohmto 81' hn.lla ajustado" 108 preceptos leg;lle~.
De renl orden lo digo " V. E. pIU'&' IU oonocimien-
to y demtIA efoot~. Dios guaráe á V. E. muchos
aao•. :Madrid 19 do agoeto de 1915.
ECHAOO.
Se60r OB.pit6.D general de la primera región.
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Ezcmo. 8e6.or: ..
P. O.
ID Corollel, _r..&'rlo ...tlldnata),
F'lIMiMD IbaR,..
CA) <:00 carácter provisional y la obli¡ación de reint~graral Estado las cantidades que perciban li el causante pareciese Ó le acreditase su.exislencia, lea cualquiera el helar
en qlle r"luda. . .
Madrid 18 d. '¡OliO de 1915.-P. D.-El Corond Secretario accidental, FraMis&# fjaiu
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nico á V. E. para. su ('onoeimiculo y l'!,'('t08. Dios
guarde á V. E. muchos años. M;·drH 20 dc agosto
de 1915.
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3.Cordado clasificar en la situaci6n de retirado, con
dcrecho al haber mcnsual que á cada. uno se se-
ñaJa á los jefes, oficiales é lIldividuos' de tropa. que
íiguran en la siguiente relaci6n, que da. principio
con el subinspector médico de 1.. D. Antonio Jor·
dán Luna y termina con el guardia civil &.turnino
SáDchea Fernández.1t .
ld.m, JeremJu ll&Dches Rem.ll,j.......
hlem, J'ruol_ Vldal Paeloe.. . ..
Id JIlaD Lópea Verea....... • ..
Idom. 11'11.010 Cedr6ll Nieto ..
14em,Jo.. Loead. Kurlquea ..
Cabo. X.lftllDo C.ld.róa II~ .
Soldado, JoM AraDda e.l'1IIb ..
Idem, V1celltl! ~ma& Pablo ..
Idem• .Anwll!o Contreru Lópea.. , ..
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RETIROS
Circular. E:l:cmo. Sr.: Por la Prcsidench de eate
Alto Cucrpo y con fccha. de hoy, se dicc á h Di·
rección g'·n~1':l.1 de la Deuda. y Claac8 Pasivas, lo
quc sigile:
IEu virtud de }08 fa.cult:ldrs c0nferidas á este Con·
scjo Supremo p;,¡r ley 00 13 de enero de 1901, ha
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~Miguel Acer.. Mabillo 10tro l1dem ..
JlIime Arltlldo Ortol4 ••••••.••. LlIrabinero •.•••••• Carabineros ••.
Antllnio CIlmbronero Monge .••. O~ro............ Mem •••.•••••
C~""bno Ferr.indes Lópes ••.•. Otro............ Idem., •.•.•.
Alberto Gonsáles Gómel ••.•••• Otro..... • ••.... Idem .••.• , •.•.
Es~ehlln Ruano Trill:uero ...••. lotro •.•••••..••..IIclem .••••••.•.
JUlln 1J.,enlt (ionz~lez... ••.• .• . 'hisico l.- . ' ..... InCanterla .••••.
Tiburclo Adán Martín •.•.•••.•. Guardia civil ••.•. Guardia Civil •
T(lm~~ \':trcfa N~z .••• •.•.• Gu~rdia civil .•... Gundia Chil ••.
Rafael Lun~ ~ontoya .••••..•. j )tro .' ........••• 1dt"m ..
Peri o Lo' p' 1 11 íez . . • . . • • • . •. . Lllrllbiner.). • •..•. Cuabineros ..•.
'o.~ ~f¡¡()Í''¡'.lomino Otro. .. Idem .
Juli:\n Me.t"o VarKa!l •.•••.... Gllardia civil .•••. Guardia Civil ••
Ciriaco 1\I1II'OZ Pa~cual .••.•••.• Otro......... • •. Idem ..•••••.••
Anrlr~1I MHrln DIHZ • ............. Otro Idem .
A.. tonio Nú~t'z l'ern~lldez .••.• Otro •.•.•...••..• Irtem •••• , •••••
Clriaco Peral Mlquilón. • ..•.•• Otro ••.••..•••.•• Idem ••••••••.•
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OblflrYaClnn.
Del.pcloa
•• Hactenda
PUNTO
•• "D••OU •• LOe OY.......DCle
T ••UO.ClIO. PO. 110.011 D.a•• 001..1
r
Ato IlPuatodo ncId8llcl.
\Ha dí~Crut3domás de doce Idos e
19151 evilla ••••••.• Scvilla •••.•.••.•. \ sueldo de su actual empleo y liene
r derecho i rcvi!llllr de oficio.
1915 oledo Toledo •..••••••• 'Irl'iene derecho ~ revistar de oficio,
'9'. ranada Granada hdem.
1915 Almerla Almcrla. • .•.••.
191 órdoba •.••••. Córdoba ••••.•....
19 15 ribuela ••• '•••• Alicantc .•.••••.• '1lTiene derecho á revistar de oficio.
191~ ..:astcJlón ...... Caste1l6n ......... (dem. ,
19 15 Logrodo....... Locrodo ••••• ••. ldem.
191 Madrid ........ Pag.1 delaDlrecci6n
gral. de la Deudl
y Clases PasivIII .lI1dem '
19 r5Idil •••••••••• Cidb ••••••••••..
19 15 Fucngirola MA1~ga .
r9'5 dil •.•.•.••.. Cidll ..•.••••.••• '
19 r5 Badajol •••••.•• BadlljOI .•••.••••..
1915 Zamora •..••••• Zamora .•..•••••••
r91 5 Barcelona...... Darcelona•••••... ,
19I5,ZaragoJl .•••.•• Zara¡ola •.•••.••••
¡Ip se'l '19' S'I runa •.•• I • • • • val a •••.•••••••
19151Valencia .•.•••. Valencia •• , •• , ••.
1915 Madrid ........ Pag.-delaDlrecci6n
gral. dc la Deudll
y Clascs Pasivas.
191!il~dem •••.••••• 'I)de~ .•• , •..••.•..
19 15- cuta CidlJ ..
19151Palencia •••••.• Palencia ••.•••.•.~ pag.-delaDirecci6n1915 S. M~rttn.deVal. ral.dela1>eudayJ dclglesllS.... f:;.ses PaliivlS ••.
1915 Benisa Alicante .
rC¡1 SI' Barbastro •••••• Hue~ca .•.•••.•.••
1915 Barcelona ••••.• Barcelona•.•...• ,
1915 'Alcorc6n ...... Pa¡.adelaOirt'cci6o'
I gra!. de laDeuda,Clases Pasivas •.•
191 ~ Madenl •••.. Zamora .•.•.•.••••
1915 MálaR~ M~llIg ..
19' ~ Navll~(rfas •.••• Salamanca •.•.•.••
19r~ Barcelona ..•••• &Ircelona .•••••...
r9' ~ ranlda ••• , ••• Granada •••••••.••
191 SS.nchODudo •••• Seltovia ••••..• , •.
191 ~álaga Málaga ..
19 15 rtllma Idem ..
r9 15 ¡iuentegin.ldo. SalamanCA ••••••..
K.
666 I I sepbre .•.
487 I ídcm ..••
487 I idem ••.•
487 1 idem ••••
487 I idem ....
412 I idcm ....
4 12 I idem •.•
4 '2 I idem ....
4 12 1 idem •••.
l62 I itfem •.••
187 I idem ••••
187 1 idem ••••
187 I ídem ••..
17S 1 idem ...
IS8 I idem •••.
100 o 1 idem .•••
100 ~ I idem ••••
100 t 1 ídem., •••
100 t I idem.....
100 • idem •.••
93 7S 1 idem ••..
38 02
1
I idem ••••
38 02 I ídem ••••
]8 I I idem ....
38 I ídem •••.
38 1 idem ••••
38 I ídem ...
38 I idem ••..
41 , ídem ..•.
38 1 ídem ....
41 I ídem •.••
38 I idem ...
4 1 1 ídem ....
38 I idem ....
41 I idem •.•.
41 1 idem ....
u ... Ir .
,ue lee , obeD -pau
~. • panlblrlo
~....
~ I v.,. ilOta
_._---
Ana. 6ft"'"..,1_.olla •••
t Alfonso Galán Rovira •.• ..' Capitán (E. R.) . '" Carabineros .••
• Jo~ Carmona Plcbeco ••.•• l.flr tenientr. :E. R.) Guardia Civil ...
J ('iriaco (;arda Salamanca ••• , Otro (iel.) .•••..••• Clr..bineros..•
J lnll'lllín Gr~cori Lima •...... Otro (id,) •..••... Guardia Civil...
J Pri' iti\'U Vel:' Castro .. , .... Otro (id.) ..••••.. Carabineros•...
• Tíb'lrcill ZÚrlil:ll (·árcamo.•.. l.o tente. (id.) ..••• Guardia CiYil...
l!.u~~bill Bahut'''ll Guti~rrez •.. ,.;argento Carabioeros, .•.
José ClIrmona l\Ior"no ••. •..• '>tro.•• , .•...•••• Guardia Civil •
Emilio C.. brf'ro MlIrir'los •.••••. , Otro.•• ,.. . •.•••. Carabineros •.••
Julio Garclll Benito ••••.• ~ 0tro Guardia Civil
D A 1 J ~I. L jSubinsp. m~dico l.- Sa 'd d mil'u• IltoD o oruan una... ••••. l -nI a I r.e ase ••...••••••
o tOl~ MarIa GlSm~s Suires •••• Teniente coronel •• Guardia Civil .,
o n'~ Moy.. del Moral Otro Inr.oterla .
J ,.an ~Ior~s E'lpartero Otro., Id~m ..
o MI1l<In Plll~da Alanla ...•.• Otro.. . ••..•• ' •. C"...b.llerla ••.•.•
• Salvador M..c.. Gandla •••.••. Comand.... te ••... l!}laoterla, .•••.
o Francisco i\I,.ntaner Marqu~s. Otro (E. R.) ..••••• Idem ..••••.•
t Sillvatlor Aluarr. Garcl•..... Comandante. •• • Idem •••••••••.
• C4nilído Grimaldo Feruández Otro (I!:. R.) ••..••• Idem •.••.•.•
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que IN ~D qlle t1ea.u ell\peu. ele reeldllDola d. 1.. tD"'reeael"l1 DelqaolOD por eloDele el_aD oobrar
.011•••• ..,1- ua..6..,,_ oorreepea"e , ~rofblrlo Obeemaloa•
"-'- CI.I. Dla llea .\60 PuD&G 4. realel8llClta Delepeloll4. B&cltD4a
-- - ---- --
EUleblo Quintana Mayayo•.••••• Canhinero •••••.• Carabineros•.•. 38 o • sepbre•.. '9
'
5 Figueras •.••••• GeronA .•••••••••.~'I~ Reyel Luna .•••••••••••• ¡Otro ••••.•.••••.• Idem......... 4' ~~ • idem ..•• '9'5 Vltlencia •••••.• Valencia ••.•••••••uaebio R.0l" Moreno •••••.•• Guardia c:lvil .••.•. Guardia Civil •.• 38 oll J id~m •••• '9'5 Castillejos ••••. Huelva .•.•.••••..Carmelo SI aur ZaraloJl •.•••• Otro ••••••.••••. Idem ••.••••••. 38 03' 1 idem •••• "'5 Alicante ••.•••. Alicante ...........Saturolno SAnchcs Ferdndes ••• Otro •.••.•••••.•• Idem •••••••••• 38 o,, • idem •••• '9'~ Horc~jo Media-
nero •.••.••• SalamaDca ••••••••
Madrid 30 de a¡OIto d~ 19I5.-P. O. -El Coronel Secretario accidental, Fratl&is~() IlJa~u.
MADRID.-TALLERes DEL DePÓSITO DI! LA OulUUtA
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